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Yearly Index
Adams County, 62-75 
Agnew, Merle 
"Barney/' 67-68, 70 
Agnew, YVinifred, 68,73 
Agriculture: 1940 cen­
sus, 139; com, 42-45; 
poultry, 36-40 
Aguin School, 105 
Allen, Danny, 104 
Altoona Christian 
Church, 105 
Amana Society, 90-99 
Amity, 2-9 
Anita, 59
Archaeology, 82-89 
Arts and artists; 
Delsarte, 58-61; 
Hmong story cloth, 
102; Meskwaki, 96- 
97,102; monuments, 
34-35, 76-80; music, 
58-61
Balducchi, David E., 
46-57
Barnes, Albert A., 28 
Barth, Reinhold, 74 
Bell, John T„ 28, 32 
Bergman, Marvin, 135 
Berry, Clara, 37 
Berry's Golden Rule 
Poultry Farm 
(Clarinda), 37, 39 
Black, RobertJ., 117-19 
Boyd, Cyrus, 20-25 
Breese, Garfield E., 137 
Breon, Edna, 124,125 
Brooklyn-Guemsey- 
Malcolm Schools, 103 
Brooks, 62-75 
Buffalo, Johnathan 
Lantz, 92-93 
Burger, Ernest, 74 
Burton, Pansy, 127 
Campbell, Cam, 75 
Campbell, Clarence, 75 
Cedar Rapids, 59-60 
Censuses, 136-43 
Chau, Monyra, 102 
Cigars, 120-27 
Civil War: See Military 
and War
"Civil War Statues at 
the Iowa Capitol," 
76-80
College Springs, 2-9 
Comfort, Stanley, 137 
Communal living, 2-4, 
90-99
Community of True 
Inspiration, 90-99 
Cornell College (Mount 
Vernon) 61, 105 
Crime, 62-75 
Crosby (Civil War, 34th 
Iowa, Co. E), 27 
Crosly (Civil War, 34th 
Iowa), 25
Cunningham, Sarah, 72 
Daasch, George, 74 
Darling, J N. "Ding," 
136
"Daughter of Corn:
The Remembered 
Landscape of my 
Youth," 42-45 
Davis, Margaret 
(Watts), 125 
Delsarte, 58-61 
Depressions: 1930s, 
46-57,136-40 
Des Moines Incubator 
Company, 37-38 
Des Moines Judo Club, 
105
Des Moines Women's 
Club, 59
"Die Colonisten and die
Indtaner. The Unusual 
Relationship Between 
the Meskwaki 
Nation and the 
Amana Society," 90-99 
Diehn, Ruth, 124 
Ditto, O. J. 137 
Dodge, Grenville, 29 
Dougherty, Tom, 124 
Downing, Alexander 
C.,28
Dunham, Abner, 18 
Duster, Joe, 136 
Economic conditions, 
2-9,128-34,136- 
43. See also Social 
Security.
Eddy, Martha 
(Dougherty), 123,
124
Education: Amity 
College, 2-9; Iowa 
State University, 
10-16; physical 
education, 58-61; 
postwar housing, 
10-16
Elkins, John, 113 
Employment, 46-57, 
120-27,136-43 
Engstrand, James, 127 
Entertainment, 58-61, 
110-19
Ethnicity: Cambodian, 
100-9; Hmong, 102; 
Japanese American 
142-43, Meskwaki, 
90-99; Romani 
(gypsies), 139; Tai 
Dam, 100 
Farago, Jim, 143 
Farms and farming: 
see Agriculture 
Fayette County Pioneer, 
26-27
Feagins, Granville, 25 
Fecht, Julian, 121,123 
Ferguson (Civil War, 
12th Iowa?), 33 
Fetzner, W. G., 67-75 
Fisk (Civil War, 34th 
Iowa, Co. B), 20, 25 
Foods, 95-96, 98, 99 
Ford, Oscar, 25 
Foy, Frank, 36-38 
Franker, E. G., 30- 
31,33
Fuller, Jared, 113 
Gabelmann, Bertha, 123 
Gabelmann, Karoline, 
123
Gabriel, Henry, 122 
Gartner, Michael, 104 
Gibson, Earl, 66-67, 70 
Gillespie, Emily, 113-16 
Gillespie, Henry, 113-16 
Gillespie, Sarah, 113-16 
Glasser, Harvey, 106 
Goldberg, Jay, 104 
Goodrich, Dale Henry, 
103
Gradoville, Charles, 16 
Grant, H. Roger, 2-9 
Grant, U. S., 31 
Gregson, R. F., 68-73 
Griffiths, Henry 
Holcomb, 80 
Haak, Ferd, 123 
Ha ins, Thomas, 28 
"Hard-Luck Town: 
College Springs, 
Iowa," 2-9
"Having Your Head 
Examined: The 
Strange Odyssey 
of Phrenology in 
Iowa," 110-19
Hawkins, David, 103 
Hayes, Albert, 72 
Flayes, Clarence, 72 
Hayes, John, 63, 72 
Hayes, Samuel, 72 
Heaton, Henry, 66, 73 
Hedricks (Civil War, 
34th Iowa, Co. C), 21 
Her, Shoua, 102 
Heidel, William E., 96 
Hitchings, Carrie B., 
117
Hmong, 102 
Hocket, Jeff, 21 
Hoehnle, Peter, 90-99 
Holmes, C. Edwin and 
Leone, 36, 39 
Holmgren, David, 10-16 
Holy Trinity School 
(Beaverdale), 105 
Hoover, J. Edgar, 70-71 
Hopkins, Harry, 46-57 
Horton, James, 78-79 
Houchin, Frank, 67 
Flousing, 10-16, 48-49, 
82,138-40,143 
Hove, Harlo, 105 
Huddleson, Lynn, 103 
Industry: census,
137; cigars, 120-27; 
hatcheries, 36-40 
Iowa City, 36-39,141. 
See also University 
of Iowa
Iowa Master Breeders, 
Inc., 26
Iowa Public Television, 
104-5,109 
"Iowa SHARES &  
the Cambodian 
Refugees," 100-9 
Iowa State University 
(Ames), 10-16 
"Iowa's Nymphs, 
Naiads, & Graces: 
Performing Delsarte 
for the Masses," 58-61 
"Iowans Harry Hopkins 
and Flenry A.
Wallace Flelped Craft 
Society Security's 
Blueprint," 46-57 
Jacobsen, Peter N., 126 
Janklow, William, 108 
Jeck, William, 97 
John Paul II, Pope, 103-4 
Johnson, Jerry, 107 
Jones (Civil War major, 
Fayette County), 26-27 
Journeycake, Charles, 
92
Kalianov, David, 105, 
109
Kappa Delta Pi 
Society, University of 
Northern Iowa, 105 
Kelley, Jack Calvin, 
74-75
Keyes, Charles 
Reuben, 87 
King Elementary 
School (Des Moines), 
105
King, Angie, 105 
Kisner, Ethel Rafferty, 
in
Kisner, George, 39-40 
Kittle (Civil War, 34th 
Iowa, Co. A), 22 
Koch, Iherese, 105 
Kuhnen, Nicholas, 121, 
123,126
Labor unions: cigar 
makers, 126 
Lake (Civil War doctor, 
34th Iowa?), 27 
Land use, 94-94
Laws and legislation: 
See censuses. Social 
Security
Leaf, Sauhetenoqua, 91 
Leander Clark College 
(Toledo), 60 
Leichsenring, Helene 
Rohrbacher, 96 
Leichsenring,
Henrietta Hergert, 96 
Leichsenring, Walter, 96 
Lenox, 141 
Lincoln, Abraham, 
Summer cover 
Macbride, Thomas, 112 
MacDonald, Thomas, 
135
Mack, Francis, 72 
"Making the Perfect 
Cigar in Iowa," 120-27 
Malcolm Price 
Laboratory School 
(Cedar Falls), 105 
Manufacturing: cigars, 
120-27,137 
Mao, Pa, 102 
Marshall, Roy, 62-75 
Mason City, 59,137,142 
McMurray, llene, 67 
Meskwaki, 90-99 
Michael, William H 
C„ 80
Midwest: 1950s-2000, 
128-34
Military and War: Civil 
War: battlefield Bible, 
Spring inside back 
cover; monuments, 
34-35, 76-80; Shiloh, 
18-35; World War 11: 
census, 142-43; code 
talkers, 96; Japanese 
Americans, 142-43; 
postwar housing, 
10-16; train bombing, 
62-75; Vietnam War: 
90-99, Fall/Winter 
inside back cover 
Mishler, B., 116 
Moershel, Herbert, 96 
Moershel, William F., 90 
Monuments, 34-35, 
76-80
Morris, R. Anna, 59-61 
Mount Pleasant, 59-60 
Murphy, David J., 139 
Murray, John, 106 
Music, 58-61 
The Music Man, 58-61 
Myers, D. D., 122 
Natural history, 82-89, 
92-95, 98-99 
Nebergall, R. W„ 67-75 
New Deal, 46-57, 88 
Nicklas, Donita, 103-4 
Norman, Shelby, 76-77 
Northrup King, 42-45 
Northup, Roy, 70-71 
Odell, Mary Jane, 104 
Oehl, Friedrich, 90-91,95 
"One Chick, Two 
Chick, Three Chicks 
More," 36-40 
"One in a Million": 
Civil War Bible, 
Spring inside back 
cover; golf, Summer 
inside back cover; 
social protest, Fall/ 
Winter inside back 
cover
Orr, Ellison, 82-89 
Page County, 2-9 
"Pammel Court: A 
Solution to Housing 
World War II 
Veterans," 10-16
Parker (Civil War doc­
tor, 34th Iowa?), 27 
Parkhurst, Henry C., 
Spring inside back 
cover
Pattee, John 112-13 
Patterson, trader, 93 
Paulus, F. O. 65 
Peairs, Homer, 73 
Pencil, L. H„ 73 
Penn College 
(Oskaloosa), 61 
Penniman (Civil War, 
34th Iowa), 21 
Peregoy, John W., 122 
Perry, Michael J., 82-89 
Phrenology, 110-19, 
Fall/ Winter cover 
Price, N. G., 33 
Population: See 
censuses 
Platt, B. H„ 12 
Poultry Success 
Company, 38 
Powers, Fred, 121-22, 
125
Poyneer, Lois, 61 
Pushetonequa, 97 
Quinn, Kenneth, 100-9 
Railroads: Chicago, 
Burlington and 
Quincy, 62-75;
Denver Zephyr, 62-75; 
southwest Iowa, 6-9, 
62-75
Ray, Billie, 103,105 
Ray, Robert D., 110-9 
" Reading the Past 
America's
Superhighways," 135 
Reed, David Wilson, 
34-35
Refugees, 100-9 
Religion: Community 
of True Inspiration, 
90-93; Meskwaki, 
93,98
"Remembering 
Pammel Court," 16 
Rhoades, James, 74 
Rogers (Civil War, 34th 
Iowa, Co. E), 21 
Rosenfeld, William,
106
Ruff, Henrietta, 96 
Rural life, 39-40, 42-45, 
90-99, 128-34 
Schadle, Clem, 127 
Schoettmer, Frieda 
Kellenberger, 94 
"The Search for the 
Zephyr Bomber,
62-75
Seashore, Carl E.,
117-19
Sedlacek, Milo J., 141 
Sharp, Eric, 105 
Smith, Timothy David, 
34-35
Social life and customs, 
14-17; 58-61; tobacco 
use, 122,127 
Social protest: 1970s, 
Fall/Winter inside 
back cover 
Social Security, 46-57 
Soldiers' and Sailors' 
Monument, 76-80 
Spencer, Edna, 105 
Sports and recreation: 
golf, Summer inside 
back cover
Spurgeon, Travis, 105 
Squire, George 
Washington, 71 
St. Johns High School 
(Independence), 106
Stafford, Hugh, 106 
"Stand Up and Be 
Counted! Iowa and 
the 1940 Federal 
Census," 136-43 
Stanley, Corrine J., 42-45 
Stibbs, John H., 33 
Strickland, Fred, 104 
Swaim, Ginalie, 18- 
36, Spring inside 
back cover, Summer 
inside back cover, 
Fall/ Winter inside 
back cover 
Swain, Oliver, 67 
Tabor College (Tabor), 
60
Tai Dam, 100 
Tate, Debra, 105 
Templeton (Civil War, 
34th Iowa), 27 
"Thoughts about 
Remaking the 
Heartland," 128-34 
Tobacco, 120-27 
Tompkins, Rob, 105 
Tompkins, Ryan, 105 
Townsley, Samuel S., 
114-15'
Traer, U. E„ 117 
Transportation, 6-9, 
62-75,135 
Tri State Toro 
Company, 106 
Tschopp, Selma 
Kellenberger, 94 
Upper Iowa University 
(Fayette), 59 
University of Iowa 
(Iowa City), 117-18 
VandeLune, Dan, 105 
VanOort, Herman, 105 
Vermaas, Lori, 120-27 
"Voices from Shiloh," 
18-36
Walch, Timothy, 36-40, 
100-19,136-43, Fall/ 
Winter inside front 
cover
Wallace, Henry A., 
46-57
Walsh, Matthew, 100-9 
War: See Military and 
War
Washington 
Elementary School 
(Mason City), 105 
Weaver, Norma, 106 
Weiermannv, Ada 
Marie, 104 
Weitz Brothers 
Construction, 105 
Wells, Kathy, 44 
Wells, R. C.; 67 
Wetherby, Isaac, 116-17 
White, Harold M., 28 
Whiting, Charles E., 93 
Wilfong, Chester, 73 
Willson, Meredith, 58-60 
Wilson Kimber,
Marian, 58-61 
Winter, James L., 113 
Witte, Edwin, 50-57 
Women. Amana, 95-98; 
cigar making, 120- 
27; Meskwaki 95-98; 
organizations, 58-61 
Woods, Floyd, 45 
"The World of Ellison 
Orr," 82-89 
Wuthnow, Robert,
128-34
Yepsen, David, 104 
Yetmar, Tom, 106 
Young Bear, Ray, 96, 98 
Zeller, John, 76-80
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